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Penelitian ini didasari pada fenomena banyaknya jual beli sapi bunting yang 
terjadi di Pasar Hewan Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. 
Banyak masyarakat yang belum mengetahui teori tentang larangan Islam dalam 
jual beli sapi bunting. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yakni terletak 
pada sapi yang sedang bunting, dimana janin sapi yang dikandung induk sapi 
tersebut belum jelas karena janin anak sapi belum terlahirkan. Hal ini 
mengandung unsur penipuan/gharar, dapat dikhawatirkan apabila janin anak sapi 
bisa terlahir dengan kemungkinan keadaan cacat bahkan bisa meninggal.   
Rumusan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana praktik jual beli sapi 
bunting di Pasar Hewan Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten 
Tulungagung; 2) Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli 
sapi bunting di Pasar Hewan Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten 
Tulungagung. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk 
mengetahui praktik jual beli sapi bunting di Pasar Hewan Desa Beji Kecamatan 
Boyolangu Kabupaten Tulungagung; 2) Untuk mengetahui tinjauan fiqh 
muamalah terhadap praktik jual beli sapi bunting di Pasar Hewan Desa Beji 
Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. 
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif. Pada 
penelitian ini sumber data yang diperoleh dari data primer dan dari data sekunder, 
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara, 
kemudian hasil dianalisis lalu pengecekan keabsahan data.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Dalam praktik jual beli sapi 
bunting di Pasar Hewan Desa Beji penjual menyediakan sapi bunting maupun sapi 
biasa dengan berbagai jenis. Jual beli disini penjual menyerahkan barang kepada 
pembeli, pembeli menerima dan memberikan pembayaran berupa uang yang telah 
disepakati. 2) Mengenai praktik jual beli sapi bunting di Pasar Hewan Desa Beji 
dalam kajian fiqh muamalah dilarang hukumnya haram, permasalahan disini 
terletak pada objek jual beli yang dijual pembeli yaitu sapi bunting dimana janin 
tersebut belum terlahir, apabila janin terlahir dikhawatirkan mengalami kecacatan 
atau bahkan bisa meninggal. Sehingga jual beli ini masih dibilang samar karena 
bisa mengandung unsur gharar. 
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This research is based on the phenomenon of the large number of pregnant 
cattle buying and selling that occurs in the Animal Market of Beji Village, 
Boyolangu, Tulungagung. Many people do not know the theory about the Islamic 
prohibition in buying and selling pregnant cows. The main problem lies in the 
pregnant cow, where the fetus of the cow contained by the cow is not yet clear 
because the fetal calf has not yet been born. This contains elements of deception / 
gharar, it can be feared if the calf fetus can be born with the possibility of a state 
of disability or even death. 
The formulations in this research are: 1) How is the practice of buying and 
selling pregnant cows at Beji Village Animal Market, Boyolangu, Tulungagung; 
2) How to review fiqh muamalah on the practice of buying and selling pregnant 
cows at Beji Village Animal Market, Boyolangu, Tulungagung. The objectives of 
this research are: 1) To find out the practice of buying and selling pregnant cows 
at Beji Village Animal Market, Boyolangu, Tulungagung; 2) To find out about 
fiqh muamalah review on the practice of buying and selling pregnant cows at Beji 
Village Animal Market, Boyolangu, Tulungagung. 
The research method used by researchers is a qualitative method. In this 
research the source of data obtained from primary data and from secondary data, 
data collection techniques used were observation and interviews, then the results 
were analyzed and then checking the validity of the data. 
The results of this research indicate that: 1) In the practice of buying and 
selling pregnant cows at Beji Village Animal Market, sellers provide pregnant 
cows and cows with various types. Buy and sell here the seller hands the goods to 
the buyer, the buyer receives and provides payment in the form of agreed money. 
2) Regarding the practice of buying and selling pregnant cows at Beji Village 
Animal Market in the study of fiqh muamlah is prohibited by haram, the problem 
here lies in the object of sale and purchase of buyers, namely pregnant cows 
where the fetus has not been born, if the fetus is born it is feared to experience 
disability or even death. So that buying and selling is still considered vague 
because it can contain elements of gharar. 
 صملخ ّال
بناًء  بل الح ةقر للببيع الشراء و ال تطبيق"، 17137111161رقم دفتً القيد  ،إجا ديسفيتا ماهاراني
تقلقنج  مديرية قبقيقلانج منطقة بيجي الة ي  سق  الحيقان قريةالح(دراسة " الدعاملة عل  فقه
 الدكتقر الدشرف، القانقنية علقم، كلية الشريعة والالشرعي قسم قانقن الاقتصادأجقنج)، 
 الداجستير. ،فنصأحمد م
 بل الحبقرة ال، البيع والشراء، الدعاملة فقه :رئيسيةالكلماتّال
ي  تحدث  البقرة الحبل  التي عمليات بيع وشراء كثرة منظاهرة ال هيهذا البحث  خلفية
 لم يعىفقاكثير من الناس جقنج.  أ تقلقنجمنطقة  قات ي  قرية بيجي، مقاطعة بقيقلانجسق  الحيقان
، حيث  لبالحالبقرة  البقرة الحبل . أما الدشكلات الرئيسية ففي شراءالنظرية عن حكم الحرام ي  
قلد بعد. يحتقي هذا عل  ي  لم  بقرةال تضح بعد لأن جنينيلم البقرة أم الدقجقدة ي  بقرة الجنين 
 .أو مقت / الغرر ، يدكن أن يخش  أن يقلد الجنين مع وجقد خللعناصر من الخداعال
 قرية ي  يلبالح ةر بقبيع وشراء ال تطبيق) كيف يتم 1: هي هذا البحث العلمي مسائل
بيع وشراء  تطبيقعل   عاملةالد فقه مراجعة ) كيفي2؛ تقلقنج أجقنج مديرية قبقيقلانج منطقة بيجي
هي: فأهداف هذا البحث أما . تقلقنج أجقنج مديرية قبقيقلانج منطقة بيجي قرية ي   لبالح ةر البق
تقلقنج  مديرية قبقيقلانج منطقة بيجي ي  سق  الحيقان قريةي لبالح ةر بقالشراء وبيع  تطبيق) لدعرفة 1
 ي  سق  الحيقان قريةي لبالح ةر بقالشراء وبيع  تطبيقعل   فقه الدعاملة ) لدعرفة مراجعة2؛ أجقنج
 تقلقنج أجقنج. مديرية قبقيقلانج منطقة بيجي
، كان مصدر ا البحثية. ي  هذكيفهي طريقة   ةالباحث هاستخدمت التي البحثطريقة 
جمع البيانات  طريقة، و ت الأولية ومن البيانات الثانقيةالبيانات التي تم الحصقل عليها من البيانا
 .صحة البيانات تفتيش، ثم تم تحليل النتائج ثم لدستخدمة هي الدلاحظة والدقابلاتا
سق  ) ي  ممارسة شراء وبيع الأبقار الحامل ي  1إلى ما يلي: هذا البحث تشير نتائج 
، يقفر البائعقن الأبقار والأبقار الحامل بأنقاع مختلفة. شراء وبيع هنا البائع يسلم الحيقان بقرية بيجي
ة ) فيما يتعلق بممارس2البضاعة للمشتًي ، يتلق  الدشتًي ويقفر الدفع ي  شكل الدال الدتفق عليه. 
بيع وشراء الأبقار الحامل ي  سق  قرية بيجي للحيقانات ي  دراسة مقال الفقه ، فإن الدشكلة هنا 
تكمن ي  شراء وبيع الأشياء التي يبيعها الدشتًون ، وهي الأبقار الحامل التي لم يقلد فيها الجنين ، 
بر البيع والشراء غامضا إذا ولد الجنين يخش  أن يتعرض للإعاقة أو حتى الدقت. . بحيث لا يزال يعت
 لأنه يدكن أن يحتقي عل  عناصر من الغرر.
